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Τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ του IΝΕ
Τα Σεμινάρια του ΙΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2009, για ένατη συνεχή χρονιά. Πρόκειται για τις, καθιερωμένες πια, συναντήσεις της Παρασκευής, όπου τόσο 
μέλη του ΙΝΕ, όσο και επισκέπτες ερευνητές παρουσιάζουν τις τρέχουσες έρευνές 
τους και συζητούν ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, τεκμηρίωσης καθώς και τους 
προβληματισμούς που ανακύπτουν από την επεξεργασία και διαπραγμάτευση του κάθε 
ζητήματος που τους απασχολεί. Έτσι τα Σεμινάρια και οι συζητήσεις που γίνονται σε 
αυτά, στηρίζουν την έρευνα στις επιστήμες του ανθρώπου με άξονα τον επιστημονικό 
διάλογο που αποτελεί και μια βασική προϋπόθεσή της.
23 Φεβρουαρίου 2009
Mahamet Ali and the rebirth of Alexandria
Ομιλητής: Philip Mansel, ιστορικός
6 Μαρτίου 2009
Ο Ναούμ Ραμνιτσεάνου και η "ανακάλυψη" της αρχαιότητας
Ομιλητής: Μιχάϊ Τσιπάου, ερευνητής στο Ινστιτούτο Σπουδών Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης του Βουκουρεστίου, Υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης
8 Απριλίου 2009
Παρουσίαση του έργου του Κέντρου Οθωμανικής Διπλωματικής Ιστορίας της 
Κωνσταντινουπόλεως και ειδικότερα, αναφορά στην πρόσφατη έκδοση του Κέντρου 
The Final Stage of the Cretan Question,1899-1912
Ομιλητής: Sinan Kuneralp, ιστορικός - εκδότης
22 Μαΐου 2009
Εκδοτικά ζητήματα του Αρχείου Αλή Πασά
Oμιλητής: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος διευθυντής ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ
9 Ιουνίου 2009
Pourquoi Descartes fait-il des mathématiques?
Ομιλητής: Vincent Jullien, Université de Nantes
12 Ιουνίου 2009
Έλληνες Δάσκαλοι, Ιησουϊτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 
Ρώσοι Μαθητές: Η Σλαβο-Ελληνο-Λατινική Ακαδημία της Μόσχας, 1685-1694
Ομιλητής: Νίκος Χρυσίδης, Southern Connecticut State University
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
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25 Σεπτεμβρίου 2009
L’infini entre philosophie, sciences et théologie 
ou la constitution de la science au 17e siècle
Ομιλητής: Michel Blay, Directeur du Centre d’Archives en Philosophie, 
Histoire et Édition des Sciences (CNRS/ENS)
13 Οκτωβρίου 2009
L’Europe latine à la recherche du savoir grec
Ομιλητής: Sylvain Gouguenheim, Professeur d’Histoire du Moyen Âge, 
École Normale Supérieure de Lyon
16 Οκτωβρίου 2009
Δυο δρόμοι προς τον εθνικισμό.
Ιδεολογία και ιστοριογραφία στη Σκωτία και την Ελλάδα, 19ος-20ός αιώνας
Ομιλητής: Μάρκος Καρασαρίνης, διδάκτορας ιστορίας του Πανεπιστημίου της   
Γλασκώβης
30 Οκτωβρίου 2009
Οι τελευταίοι Καντακουζηνοί και τα μοναστήρια τους στη Σερβία (15ος -16ος αι.)
Ομιλητής: Gojko Subotić, βυζαντινολόγος, μέλος της Σερβικής Ακαδημίας 
Επιστημών και Καλών Τεχνών και αντεπιστέλλον μέλος  της Ακαδημίας Αθηνών

Πανεπιστημιακά σεμινάρια ερευνητών του ΙΝΕ, 2008-2009
Γιάννης Κουμπουρλής (εντεταλμένος ερευνητής ΙΝΕ/ΕΙΕ)
Συνεργάτες: Δημήτρης Αρβανιτάκης, επιστημ. συνεργάτης Μουσείου Μπενάκη
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, λέκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
"Ιστορία της Ελληνικής Ιστοριογραφίας 18ος-20ός αι.", σεμινάριο στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία" του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (κατεύθυνση "Νεότερη Ιστορία"). 
Διεξάγεται στο ΙΝΕ/ΕΙΕ.
Το σεμινάριο είναι οργανωμένο στη βάση εισηγήσεων από τον υπεύθυνο και τους 
συνεργάτες του. Η σειρά των εισηγήσεων έχει ως εξής:
α. Ιστορία, Λογοτεχνία και Ιστοριογραφία στο Ιόνιο (19ος-20ός αι.) (Δημήτρης 
Αρβανιτάκης)
β. Από τον Διαφωτισμό στον ιστορισμό: η πορεία προς τη συγκρότηση μιας εθνικής 
αντίληψης για την ελληνική ιστορία (Γιάννης Κουμπουρλής)
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γ. Η ελληνική εθνική ιστοριογραφία (Μ. Ρενιέρης, Γ. Πεντάδης-Δάρβαρης, Σπ. Ζαμπέλιος, 
Κ. Παπαρρηγόπουλος) (Γιάννης Κουμπουρλής)
δ. Η ιστορική επιστήμη από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο στον Απόστολο Βακαλόπουλο 
(Βαγγέλης Καραμανωλάκης)
ε. Η ελληνική μαρξιστική ιστοριογραφία στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα (Γ. Σκληρός, Γ. 
Κορδάτος, Γ. Ζεύγος, Σ. Μάξιμος) (Γιάννης Κουμπουρλής)
Ευαγγελία Μπαλτά, (διευθύντρια ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
"Ελληνόφωνες και τουρκόφωνες κοινότητες της Καππαδοκίας", μεταπτυχικό 
μάθημα στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, εαρινό εξάμηνο 2009 
(κωδικός Μαθήματος 705.1).
Ο κύκλος μαθημάτων αρθρώθηκε στις ακόλουθες θεματικές:
• Πηγές της καππαδοκικής ιστορίας (οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα, κώδικες 
εκκλησιών και κοινοτικών συμβουλίων, χειρόγραφα μικρασιατών προσφύγων, 
καραμανλίδικες εφημερίδες και βιβλία, το αρχειακό υλικό προφορικής ιστορίας του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών).
• Μικρασιατική βιβλιογραφία (ιδεολογικός προσανατολισμός των ελληνικών 
μελετών του 19ου αιώνα, τοπική ιστοριογραφική παραγωγή, θεματικές της ξένης και 
της τουρκικής βιβλιογραφίας, desiderata ιστοριογραφικά).
• Χωροθεσία και ιστορική φυσιογνωμία των χριστιανικών ελληνόφωνων και 
τουρκόφωνων κοινοτήτων.
• Δράση μισσιοναρίων (Bιβλική Εταιρεία, American Board και λοιπές προτεσταντικές 
εταιρείες).
• Τουρκοφωνία και καραμανλίδικη φιλολογία (βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες, 
λόγιοι τουρκόφωνοι συγγραφείς και μεταφραστές).
• Η διάχυση της ελληνόφωνης παιδείας στα τέλη του 19ου αιώνα (δημιουργία 
σχολείων, συλλόγων, "εκπολιτιστική" πολιτική και "εξελληνισμός" των τουρκόφωνων 
Ρωμιών Ορθοδόξων).
• Δημιουργία τουρκορθόδοξης Εκκλησίας.
• Ανταλλαγή Πληθυσμών και εγκατάσταση των καππαδοκών προσφύγων στο ελ-
ληνικό κράτος, μετανάστευση στην Αμερική και Ευρώπη.
• Ιστοριογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση του προσφυγικού ζητήματος
Ευαγγελία Μπαλτά (διευθύντρια ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
"Ελληνικές περιοχές κατά την οθωμανική κυριαρχία", προπτυχιακό μάθημα στο 
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (κωδικός μαθήματος 448.1Ε).
Με παραδείγματα από διάφορες περιοχές όπου κατοικούσαν ορθόδοξοι Ρωμιοί 
εξετάστηκε η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των υποδούλων. Τα παραδείγματα 
που επιλέγησαν στόχο είχαν να καλύψουν όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας 
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και να δείξουν τη λειτουργία της διοικητικής της μηχανής, να περιγράψουν και να 
ερμηνεύσουν τις αλλαγές που συνέβησαν αλλά και το αποτύπωμά τους στις συνειδήσεις 
των κατακτημένων. Με εφαλτήριο και μεθοδολογικό εργαλείο την πηγή (ελληνική, 
οθωμανική, δυτική) το μάθημα επικεντρωνόταν στον σχολιασμό της, με αναφορές 
στην υπάρχουσα, κάθε φορά, για το θέμα βιβλιογραφία. Στόχος ήταν οι φοιτητές να 
εξοικειωθούν με τις ποικίλες πηγές και τη λογική τους, να εξοικειωθούν με τον ιστορικό 
προβληματισμό, να μάθουν να διατυπώνουν ερωτήματα και να αναζητούν τις απαντήσεις 
στη μαρτυρία της πηγής, να γνωρίσουν τον ορίζοντα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 
και τις πολλαπλές προσεγγίσεις των θεματικών για να εγκαταλείψουν προκαταλήψεις, a 
priori αποδοχές και οιουδήποτε τύπου μανιχαϊσμούς.
Ευαγγελία Μπαλτά (διευθύντρια ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
"The Karamanli Population of Anatolia: Cultural Activities, Books and Press Life in 
the Late Ottoman Period", σεμιναριακό μάθημα στο Sabanci University (Ισταμπούλ, 23 
Δεκεμβρίου 2009).
"A Research on Karamanlidika Book Production. The evidence of Ottoman Archives", 
σεμιναριακό μάθημα στο Research Centre for Anatolian Civilizations (28 Δεκεμβρίου 
2009).
Ευθύμιος Νικολαΐδης (διευθυντής ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
"Ιστορία των επιστημών", μεταπτυχιακό μάθημα Α΄ εξαμήνου, στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γενική επισκόπηση της ιστορίας των επιστημών 
από την αρχαιότητα ώς τον 18ο αιώνα. Το μάθημα παρουσιάζει τα κεντρικά 
σημεία της εξέλιξης των μαθηματικών επιστημών και της φυσικής φιλοσοφίας στις 
ακόλουθες περιόδους και πολιτισμούς: Αρχαία Ελλάδα (από τον Τίμαιο του Πλάτωνα 
στον Πτολεμαίο), Χριστιανισμός (σχόλια στη Γένεση των Πατέρων της Εκκλησίας, 
Φιλόπονος), Βυζάντιο, Ισλαμικές επιστήμες (Άραβες και Πέρσες), Δυτικός μεσαίωνας, 
επιστημονική επανάσταση (από τον Κοπέρνικο στον Νεύτωνα), θεσμοθέτηση των 
επιστημών (Ακαδημίες και αστεροσκοπεία, 17ος-18ος αι.). Ως παράδειγμα διάδοσης 
επιστημονικών ιδεών δίνεται η επιστημονική εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο την 
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας.
Ουρανία Πολυκανδριώτη (κύρια ερευνήτρια ΙΝΕ/ΕΙΕ)
Συνεργάτες: Γιάννα Παπασπυρίδου, λέκτορας Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
"Μορφές του πεζού λόγου στον αιώνα των φιλοσόφων. Το επιστολικό μυθιστόρημα", 
στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: Θέματα γαλλικής λογοτεχνικής παραγωγής 
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του 18ου αιώνα, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (εαρινό εξάμηνο).
Εξετάζεται το επιστολικό μυθιστόρημα στην εξέλιξή του κατά τον 18ο αιώνα στη 
Γαλλία, έτσι όπως αποτυπώνει τις κυρίαρχες τάσεις της λογοτεχνίας της εποχής: την 
κοινωνική και πολιτική κριτική, την ανάγκη διάδοσης των ιδεών, τον ρόλο του ατόμου 
στην κοινωνία, την απελευθέρωση του συναισθήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι το επιστολικό 
μυθιστόρημα ανθεί την εποχή αυτή, πιστοποιώντας έτσι την αλλαγή της στάσης του 
ατόμου απέναντι στην εμπειρία του, την αποδέσμευσή του από τη συλλογικότητα, από τα 
δεσμά της παράδοσης και της θρησκείας. Από τον Montesquieu (Lettres persanes, 1721), 
τον Marivaux (La vie de Marianne, 1731-41), τον Crébillon (Lettres de la Marquise de M***, 
1734) ως τον Jean-Jacques Rousseau (Nouvelle Héloïse, 1761) και τον Laclos (Liaisons 
dangereuses, 1782) ο κατ’εξοχήν επιστολικός 18ος αιώνας σκιαγραφεί τη σύγχρονη 
κοινωνία, επανατοποθετεί την έννοια της αρετής και αναγγέλλει τον ρομαντισμό μέσα 
από μια μυθοπλασιακή αλλά ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Το 
σεμινάριο συμπληρώνεται με την ανάλυση του έργου Manon Lescaut του abbé Prévost 
(Γιάννα Παπασπυρίδου).
Γιώργος Τόλιας (διευθυντής ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
"L’antiquité restaurée : géographie et cartographie ancienne au XVIe siècle", École 
Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Historiques et Philologiques, στο 
πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου του Patrick Gautier Dalché: Les représentations 
de l’espace en Occident de l’Antiquité tardive au xvie siècle.
Με τέσσερα διαδοχικά σεμινάρια (29 Απριλίου - 27 Μαΐου) και με την ανάλυση 
επιλεγμένων παραδειγμάτων, εξετάστηκε η μεθοδολογική και εργαλειακή χρήση 
της γεωγραφίας και της χαρτογραφίας στο πλαίσιο του αρχαιοδιφικού ουμανισμού, 
και ειδικότερα στο πρόγραμμα οργάνωσης, περιγραφής και αναπαράστασης της 
αρχαιότητας. Ειδικότερα διερευνήθηκαν οι απαρχές και η ανάπτυξη της "αρχαίας 
γεωγραφίας" (géographie ancienne), η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων (ετυμο-
λογικές τοπωνυμικές επεξεργασίες, αρχαιογνωστικά γεωγραφικά λεξικά, χάρτες 
αρχαίας και ιερής γεωγραφίας και τοπογραφίας). Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν οι 
συνθετικές εργασίες αρχαίας και ιερής γεωγραφίας καθώς και η γέννηση των ιστορικών 
ατλάντων. Τέλος εκτιμήθηκε ο ρόλος και η απήχηση της ουμανιστικής γεωγραφίας της 
αρχαιότητας και παρουσιάστηκαν οι γνωστικές και ιδεολογικές της λειτουργίες.
Γιώργος Τόλιας (διευθυντής ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
"Ευρωπαϊκές Προσλήψεις της Ελλάδας: Η Προσέγγιση της Χαρτογραφίας", μετα-
πτυχιακό Σεμινάριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (χειμερινό εξάμηνο).
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Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ιστορία των δυτικών προσλήψεων του 
ελληνικού χώρου κατά τους χρόνους των ξένων κυριαρχιών (1420-1820), μέσα 
από την παραγωγή των χαρτογραφικών του αναπαραστάσεων. Οι χαρτογραφικές 
εικόνες της Ελλάδας εξετάζονται στη βιβλιολογική τους παραγωγική βάση (ιστορία 
των γεωγραφικών ειδών) και υπό το πρίσμα της ιστορίας των ιδεών (ιστορία των 
προσλήψεων και των αναπαραστάσεων). Έπειτα από μια συνοπτική παρουσίαση της 
αρχαίας και μεσαιωνικής χαρτογραφικής κληρονομιάς του ουμανισμού,  τα σεμινάρια 
εστιάζονται στους μηχανισμούς συγκρότησης των χαρτογραφικών ορισμών του 
ελληνικού χώρου κατά την Αναγέννηση. Προχωρούν στην παρουσίαση των διεργασιών 
διαμόρφωσης, τυποποίησης και διάχυσης των βασικών χαρτογραφικών προτύπων της 
Ελλάδας και των περιοχών της, μέσα από την παραγωγή των παγκοσμίων ατλάντων του 
17ου και 18ου αιώνα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι εφαρμογές της τεχνικής, εμπειρικής 
ή επιστημονικής χαρτογραφίας στον ελληνικό χώρο κατά την ίδια περίοδο. Τέλος, 
αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα ζητούμενα της πληθωρικής αρχαιογνωστικής και 
της ιστορικής χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου, ως χαρτογραφικό παράλληλο της 
αργής ωρίμανσης της ιστορικής σκέψης, από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα.
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου (διευθύντρια ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
"Εθνοπολιτισμικές ομάδες, έμποροι κι επιχειρήσεις στη Μεσόγειο 18ος-19ος 
αιώνας", μεταπτυχιακό σεμινάριο στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κατεύθυνση: 
Σύγχρονης και Νεώτερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (εαρινό εξάμηνο).
Η ιστοριογραφία για τη Μεσόγειο και τον κόσμο της είναι εκτενής και πολυσχιδής 
και σήμερα αποτελεί ένα πεδίο μαθητείας και διεπιστημονικού αναστοχασμού. Εξάλλου 
η συνεχής και εντατική μελέτη εμπειρικού υλικού που αφορά στις αγορές και στα 
δίκτυα προσφέρει νέες προοπτικές έρευνας που επεκτείνονται και στις εξω-μεσογειακές 
διασυνδέσεις με τον Ινδικό και τον Ατλαντικό κόσμο.
Το θέμα του σεμιναρίου αναδεικνύει δομές και πρόσωπα που διαμόρφωσαν τον 
κόσμο των συναλλαγών και θέτει πολλαπλά ζητήματα ερμηνείας. To σεμινάριο εστιάζει 
στους εμπόρους, στις κύριες ομάδες (εθνικές / θρησκευτικές ομάδες, επιχειρηματικά 
δίκτυα) που δραστηριοποιήθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οργάνωση του 
εμπορίου, στην "τοπική επιχειρηματικότητα". Η μελέτη διαφόρων εθνοπολιτισμικών 
ομάδων που δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο των συναλλαγών της Μεσογείου επιτρέπει 
τη σύγκριση και την ένταξή τους στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που καλλιεργήθηκαν κατά τόπους και στο εσωτερικό αυτών 
των ομάδων.
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Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2009
(5-12 Ιουλίου 2009)
Από τις 5 Ιουλίου έως τις 12 Ιουλίου 2009 διεξήχθησαν στη Σύρο τα "Σεμινάρια της Ερμούπολης 2009" με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Τα Σεμινάρια που διοργανώνονται από το Επιστημονικό και Μορφωτικό 
Ίδρυμα Κυκλάδων, με την επιστημονική εποπτεία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, έκλεισαν φέτος τον 25ο χρόνο συνεχούς 
παρουσίας στο φιλόξενο νησί των Κυκλάδων. 
Οι θεματικοί άξονες των φετινών Σεμιναρίων, που διεξήχθησαν στην αίθουσα 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Νομού Κυκλάδων και στο Βιομηχανικό Μουσείο 
Ερμούπολης, ήταν οι ακόλουθοι:
♦Το σύγχρονο ελληνικό τοπίο: πολλαπλοί εντοπισμοί και πολλαπλές αναγνώσεις (5-6 
Ιουλίου).
♦Η νεολαία στην Ελλάδα σήμερα (6-7 Ιουλίου).
♦Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για την ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου και των απομακρυσμένων 
περιοχών (9-11 Ιουλίου).
♦Κοινωνικο-πολιτισμική ανάλυση: ποια παρέμβαση; (10-11 Ιουλίου).
♦Βιομηχανική αρχαιολογία - Βιομηχανική κληρονομιά νέες έρευνες, νέα αντικείμενα (11-
12 Ιουλίου).
Το πλήρες πρόγραμμα των Σεμιναρίων με τους ομιλητές, τους τίτλους των 
ανακοινώσεων και τους επιμελητές των ημερίδων βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/news/seminaria-syros-gr.htm
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